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I 
摘  要 
近年来，A 公司不断完善培训体系，加强培训管理，每年投入大量的人力和物力开
展集中培训，在提高员工素质、助力员工成长、提高企业绩效、实现企业发展目标等方
面取得较好的效果，人才当量密度达到 1.0084，高技能人才比例达到 90.05%， A 公司
连续四年进入总部业绩考核 A 级单位。 
从管理层、专业部门、培训机构和员工反馈的情况看，脱产培训工作中存在非持证
类培训需求分析不够全面、培训项目开发不规范、培训计划执行刚性不足、培训效果评
估流于形式、培训评估结果应用不足等问题，这些问题在一定程度上降低了培训效率、
培训效益，脱产培训计划执行刚性问题甚至影响了正常的生产开展，培训针对性、培训
效果均有较大的提升空间。 
本文试图对照企业培训体系，从培训需求分析、培训项目开发、培训项目实施和培
训效果评估等主要环节入手，深入分析 A 公司脱产培训开展情况、存在问题及其内在
原因，并有针对性地提出培训效果提升措施，以提升培训效果、提高培训效益。 
希望本文的研究结论，能够为 A 公司的培训效果提升提供一定的参考作用，也希
望能为与 A 公司类似的企业提供有益的建议和借鉴。 
 
关键词：脱产培训；培训需求；培训效果 
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II 
Abstract 
In recent years， A company constantly improves training system and strengthens 
training management；Every year they spend a lot of manpower and material resources on 
Off the Job Training which help them achieve good effect in many fields， like improving 
staff quality，  boosting employee growth，  enhancing enterprise performance and 
achieving the goal of enterprise development. Talent equivalent density to 1.0084 and high 
technology to talent proportion reaches 90.05%. A company has been listed as A-level 
units of performance evaluation for four consecutive years. 
According to the feedback from the management， professional departments， 
training institutions and staffs， there are still many problems in Off the Job Training， 
such as ambiguous non certified training demand，  nonstandard training program 
development， insufficient rigidity of training plan execution， training effect evaluation 
become formalistic. Training evaluation mechanism is not perfect， and the training 
evaluation result application problems are still more prominent. There is a great room for 
improvement in training effect. 
Main parts of this paper attempts to analyze implementation， existing problems and 
internal reasons of A company’s Off the Job Training from main links like training 
demand ，  training project development ，  training implementation and training 
evaluations， and tries to put forward the improvement measures for the training effect， 
to enhance the effectiveness of training and improve the training efficiency. 
Hopefully the research conclusions of this paper can provide some reference to 
enhance the training effect of A company， and also provide some useful suggestions and 
references for similar enterprises like A company. 
 
Keywords: Off the Job Training; training demand; training effect 
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第一章  绪论 
21 世纪是知识经济时代，知识爆炸，获取知识和信息已经成为现代职场人士生
存和发展的必要手段。同样，企业为应对日益变化的市场，需要保持持续学习和创
新的能力，于是将人力资本的再生产作为投资效益远大于其他投资的投资，希望通
过加大人力资源的投资，使人力资本持续增值，从而持续提升企业的绩效。企业培
训就成为员工增长知识、改善技能、促进企业发展的重要途径，通过企业培训可以
快速解决企业的岗位需求以及个人对职业发展的需要。 
本文试图对照企业培训体系，深入分析 A 公司培训开展情况、存在问题及其内
在原因，并有针对性地提出培训效果提升措施，以提升培训效果、提高培训效益。 
第一节  研究背景和研究目的 
一、研究背景 
A 公司是全资国有企业，以建设和运营电网为核心业务，下辖 9 个市供电公司
和 14 家承担着科研、水电、施工、培训等任务的直属单位（其中，有两个省级培训
机构：GPZX、JPZX，以下简称“两校”），62 个县级供电公司，拥有 1000 千伏变电
站 1 座、500 千伏变电站 20 座；110 千伏及以上变电站 796 座、输电线路 3.1 万公里，
35 千伏及以下线路长度超过 13 万公里；供电区域覆盖全省 9 个设区市和平潭综合实
验区，服务供电客户 1551 万户，供电人口 3689 万。2014 年公司完成售电量 1589.9
亿千瓦时。 
目前，A 公司全口径用工总量已超过 6 万人，如此庞大的用工总量，如何有效
提高和增进员工对企业的认同感和归属感、改善员工工作态度、提高员工工作绩效
和企业绩效、以及增强企业的竞争力已成为企业必须深入考虑的问题，而培训已经
成为其中颇为有效手段之一。 
近年来，A 公司不断完善培训体系，加强培训管理，每年投入大量的人力和物
力开展脱产培训，在保障企业发展目标、员工职业发展、提高员工素质和企业绩效
等方面取得较好的效果，人才当量密度 1.0084，高技能人才比例 90.5%，A 公司连续
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四年进入总部业绩考核 A 级单位。从实际效果上看，培训确实起到较好地提高员工
的岗位胜任能力、使新员工尽快进入角色、为企业造就人才增加人力资本存量、提
高员工的综合素质、促进有效沟通和团结合作等作用。 
但从管理层、专业部门、培训机构和员工反馈的情况看，脱产培训工作中存在
非持证类培训需求分析不够全面、培训项目开发不规范、培训计划执行刚性不足、
培训效果评估流于形式、培训评估结果应用不足等问题，这些问题在一定程度上降
低了培训效率、培训效益，脱产培训计划执行刚性问题甚至影响了正常的生产开展，
培训针对性、培训效果均有较大的提升空间。如何提高培训针对性、培训效果就成
了 A 公司特别是人资部门亟待解决的问题。 
二、研究目的和思路 
为进一步提高 A 公司脱产培训培训针对性、培训效果，有效解决非持证类培训
需求分析不够全面、培训项目开发不规范、培训计划执行刚性不足、培训效果评估
流于形式、培训评估结果应用不足等问题，本文试图对照企业培训体系，从培训需
求分析、培训项目开发、培训项目实施和培训效果评估等主要环节入手，进行深入
分析 A 公司脱产培训开展情况、存在问题及其内在原因，并提出针对性的培训效果
提升措施，以提升培训效果、提高培训效益。 
第二节  研究方法 
在本文的研究中，主要使用了文献研究法、定性分析法和定量分析法。 
一、文献研究法 
根据研究目的，通过调查、收集大量文献来获取相应的基础资料并进行整理，
进而对 A 公司脱产培训现状有了较为清晰的认识，为准确把握问题和提出培训效果
提升措施奠定了基础。 
二、定性分析法 
本文运用归纳、综合以及概括等方法，对 A 公司脱产培训现状和问题进行了定
性分析，比较准确地发现 A 公司脱产培训存在培训针对性不强、培训项目开发不规
范、脱产培训计划执行刚性不足、培训效果评估走过场、培训评估结果应用不足等
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问题。 
三、定量分析法 
本文通过对脱产培训计划月度计划和实际执行情况等进行对比分析，更准确地
阐述 A 公司脱产培训计划执行刚性等问题，依据更加充分。 
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第二章  企业培训相关概念 
随着企业的发展和管理水平的提高，如何应用现代培训管理理论指导企业培训
工作扎实深入开展，成为企业培训相关方（管理层、人力资源部门、专业部门、培
训机构和员工）不得不深入考虑的问题。 
第一节  企业培训目的和意义 
一、企业培训定义 
企业培训是企业为提高企业绩效而为员工提供的有组织、有计划地培养和训练，
是有效“创造人力资本的途径”[1]。企业培训试图短期内使员工的知识、技能、工作方
法、工作态度以及工作的价值观得到显著地改善和提高，从而发挥出最大的潜力，
提高个人和企业的绩效，推动企业和个人不断进步，实现企业和个人的共同发展。 
一般而言，企业培训的形式主要有在职培训、脱产培训、自我培训等三种形式，
而脱产培训是指企业于工作时间组织员工离开工作和工作现场，安排企业内外的专
家和教师，进行集中培训。 
在 A 公司，日常大量开展的班组日常培训、岗位练兵和师带徒等培训，由于受
到单次培训规模限制，明确由班组、师徒自行开展，不纳入单位层面脱产培训计划
管理。 
二、培训目的和意义 
企业在进行培训之前通常都有明确的培训目的，它是指导培训工作的基础，也
是衡量培训工作是否达到预期目的最直接的检验标准。企业培训的直接目的是丰富
员工的知识、提高员工的技能、改变员工的态度；而间接目的是使企业与员工之间
形成共同目标以促进企业可持续发展。通常，企业培训有以下几个主要目的： 
1．提高员工的岗位胜任力。岗位胜任力模型，就是个体为完成某项工作、达成
某一绩效目标所应具备的系列不同素质要素的组合，分为内在动机、知识技能、自
我形象与社会角色特征等几个方面。这些行为和技能必须是可衡量、可观察、可指
导的，并对员工的个人绩效以及企业的成功产生关键影响[4]。 
以岗择人、人岗相适是企业发挥员工积极性、促进企业发展的重要途径。根据
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彼得原理，随着企业的不断发展和员工岗位的变化，企业对员工的能力和技术水平
必然提出新的要求，这时大部分员工都会不同程度地存在无法胜任岗位要求的情况，
此时就需要企业通过有针对性地培训，使员工的能力和技术水平与岗位变化同步，
使员工更好地胜任自己的本职工作，减少组织的人浮于事、效率低下甚至避免发展
停滞。 
2．提高员工的综合素质，储备人力资源。一个企业的发展需要很多资源：人力
资源、财力资源、信息资源、技术资源、管理资源、行业资源、产业资源、市场资
源以及内外部环境资源。但正如 GE 总裁杰克.韦尔奇所说的， 优秀员工，特别是 20%
的优秀员工是公司最大的财富。员工的综合素质（包括业务素质、心理素质、职业
道德、文化水平、学习能力等）如何直接关系到公司的发展。通过企业培训提高员
工的综合素质是企业培训的重要目的。 
3．促进有效沟通、团结合作。随着企业的发展，各部门之间很容易“内卷化”，
企业内部，鸡犬之声相闻，老死不相往来，部门壁垒森严，措施和办法因循守旧。
通过培训使得企业各部门之间及员工之间能够有效地进行思想、观念、信息、情感
的交流以促进彼此间的了解，形成企业内部和谐的人际关系、高效的工作团队，团
结合作完成企业的目标。 
现代企业的竞争，已经逐步转移到人才的竞争。培训实质上是一种系统化的智
力投资，试图使掌握知识技能的人成为企业一切资本中最重要的人力资本。企业投
入人力、物力对员工进行培训，员工素质提高，人力资本升值，公司业绩改善，获
得投资收益。因此，在现代企业中，有效的培训能够使新员工尽快进入角色、为企
业造就人才增加人力资本存量、提高和增进员工对企业的认同感和归属感、改善员
工工作态度、提高员工工作绩效和企业绩效、以及增强企业的竞争力等方面发挥着
重要的作用。 
因此，企业通常在以下时候需要开展员工培训：企业正在或即将发生重大的变
革、企业和员工成长需要时、员工岗位变动或升职时、新员工融入企业时，以及企
业缺乏团队精神或作风涣散、企业和员工无法完成绩效时。 
企业应避免以下几种错误观点：培训无用论，认为培训只是浪费时间和金钱，
抱怨只有投入、没有产出；可有可无论，认为培训效果一般，未降低成本可以减少
培训投入；培训风险论，即认为经过培训员工素质提高了，容易跳槽，为他人做嫁
衣。员工也需转变培训对企业发展和自身成长没有实际帮助的观念，自觉得参与到
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培训中。 
第二节  企业培训体系 
一、企业培训体系 
企业培训体系[3]，是指在企业内部建立一个系统的、与企业的发展以及人力资源
管理相配套的培训管理体系（制度层面）、培训课程体系（资源层面）以及培训实施
体系（运营层面），具体详见图 2-1 企业培训体系架构图。 
 
培训需求分析 培训项目实施
培训项目开发 培训效果评估
培训管理
组织 文化 制度
环 境
反馈
图 2-1  企业培训体系架构图 
资料来源：企业人力资源管理师（四级），2011 
 
其中： 
培训管理体系包括培训制度、培训政策、管理人员培训职责管理、培训信息搜
集反馈与管理、培训评估体系、培训预算及费用管理、培训与绩效考核管理等一系
列与培训相关的制度。 
培训课程体系是指建立并完善包括企业文化培训、入职培训、岗位培训、专业
知识和专业技术培训、营销培训、管理和领导技能培训等一系列具有本企业特色的
培训课程。 
培训实施体系则包含了确保企业培训制度实施，并通过培训活动的有效组织和
落实、跟踪和评估、改善和提高，体现培训价值的一整套控制流程。主要由培训需
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求分析、培训项目开发、培训项目实施和培训效果评估等四个环节构成。 
（一）培训需求分析 
培训需求是指特定工作的实际需求与任职者现有能力之间的差距，即理想的工作绩
效-实际工作绩效=培训需求。而培训需求分析是指在编制脱产培训计划之前，应用各种
方法与技术，对参与培训的组织及其员工的能力要求、能力差距、培训目标、培训内容
等进行多方面、系统地鉴别与分析，以确定这些组织和员工谁最需要培训、为什么要培
训以及培训什么的一种活动或过程。培训需求分析一般要从三个层次进行：战略层次、
组织层次和员工个体层次，具体详见图 2.2 培训需求分析。 
 
员工素质
员工技能
工作态度
工作绩效
是否需
要培训
组织目标
组织效率
组织资源
组织文化
工作任务
是否需
要培训
现    实
绩效水平
理    想
绩效水平
是否需
要培训
寻求其他解决方法
培训实施
外部环境
组织条件
人员变动
是
是
否
否
是
否
战略层次 组织层次 员工个人层次
 
图 2-2  培训需求分析 
资料来源：企业人力资源管理师（三级），2011 
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